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C.AUSEHI,i; donr Ch.CIIJIS, Le.bcr!?..to:rii_,,,.,-rnleider voor l-:!.et 2ee-
visscherj_jonderzoe1'~,~. ncr;.~.~·. ns. (~s re?~emçnteE~ring van he? 
~1sso~er1Jbedr1Jf. 
-~--~-~~ , 
Z1)(1als bet we:~d r:iè.~~·'..g·::J:co!ld~gd zal er geha.ndisl.~ _·worden 
over e,::;n zeer e.ctucel er~ gevnc.L1t1g ond -~; r,7er:_o, r::ameliJk de re-
glementesring van het Visscherijbedrijf of Eog beter de be-
Aohernirg à.er visohgrcmd.en. -
1-iet i3 een verheug·~; ~:1 c1 f .:3 ::_t te kï . .:mnen ba~~ tstellen dat 
reeders en visschers van langs om méer de noodzakelijkheid 
de er be <::! che r.....,.,,i r1 -'-.,. 'oe 1'1· ·.··.·.·. P"1 ~ -·~ te z·' e11 e'n ook-· Ç\ lrlrr·,ord gaan ·om Z... .._, _;,t•.- ~c:> f.> -~.1 ... ,.l .L.!..J;· , ..l. t ~ -' · c:.;, •.. "~"v . - ~ 
de -...ütbatir.:.g ::ari. de ::whatt~n. der_ zee a8.n. zekere bep~r}.:ing te 
ondcrNerps:n. t.:chtcr, over '.le D"J.(~ t1 ·:ic den, die z 1:: llen dienen ae.n-
gevrn:1.1d, zijn ze het r.:.og r,i2t ~em.: ; omdé).t in. zulk geval het 
eigenbelé:.ng cro het voo:r:Pl~n treedt. 
X A 
I. VEmIELENDE '.: E~I~_c_~-~-~-~ -~_J_E_~-~-~-·~_3S_C_•~-~_P_L,_o_:_~_D_E_TI_S_;_C_B_~_o_o_.R_~_~_D_i_N.-
A. Diepzeeviz~;3c!ler. 
De kustvisscher bew2ert dat de diepzeevi~scherij meer 
dan de lms·:~ vissoherij VCTdelgend is, te:rwi_jl a.e diepzeevisscher 
van oorrlct:!J. is dat de 1-:'.;_stv:i.sscherij heb meest ,jongen visch ver-
nietigt-en c,orz~m1 ·: is 6.E1.t J.3 diepzee vischgror-Lder. niet bijtijds 
door jonge gene :r::i.t ie ;J vrnrde11 .si.an;!evuld. 
Nt.1, beiè.en :hebben r::elijl(, zood.at. z.oowel de kust- aJ s 
de diepzeegroYJden ëii e ne::1 besorennd tegen de vernielende werking 
van c1en vissc..her. -~].:~ t is hetgeen w•2 trou;.,rens Ye::rder duidelijk 
~mllen aantoonen. 
WEIJ(E VISGHGRONnEH VEEDIENEN HET J.-.~EEST OF ZE AAEDACHT ? 
Voor de aan de ~iocr~zee nalende landen en dus ook voor 
BelgH!, vonnt de 1\ on:r3.zee 011.getVtij feld de belci.:i:~grijkste visch-
plaa ts. Daar deze een bijna. ingesloten zee is en on1Tingd van 
landen die machtige visschersvloten hebben, zijn hare visch-
gron1en het drukst bevi·scht eri. ook het meest bed:r.eigd met u.it-
IJUtting. 
E.'3n spre~~et1d vcor02(ld vinden ~vé daarve.n bij de herne-
ning van het Yisscher:tjbodrijf na den esrsten 'Vereldoo:rlog. De 
visscherij bleef toen, r~et als onder den huiQ.igcn oorlog, meer 
dan vier jaar onderbl.•cken, met het gevolg dat de visohstapels ·. 
zich op eçn · verbaeende wijze vermenigvuldigden en men bij de 
herr~eming de:r vissobBrij, tot dicht bij de kusten in een re-
!.;ord.tijd wonderbarG ~anesten boek-ce. _. 
De Hoordzeevisscher Y.:enè.e clan ook f.:en gulden tijd, maar 
deze was echter van korten duur • .A.8.n.genr:edigd dcor de rijlte be-
~ommingen die de va::--1§sten opleverden, vvei"d àe N 001,dzee door 
kleine en groote vaartuigen onverpoosd doorploegd. De weerslag 
van deze onreO.elijke handelwijze liet niet op zich wachten en 
j_n 1921, dus v..a.uwe1ijks twee jaar na de hervatting der vissohe-
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het in 1923, dus na vi~r ja~~r herneming, met de vischvoorra.den 
van de Noordzee reeds slechter gesteld was dan voor 0.en oorlog. 
De Visscher was dus nogmaB.ls het slz·.chtoffer geworden van zijn 
roofzucht. 
Men had kU.nnen ver.vachten d.:::l.t hij 1 na deze nieuwe teleur-
stelling te hebben opgeloope:n, in hot ver-1 0lg wet wat rneer om-
zichtigheid zou te werk gaan. Niets dnorvo.n, d.G vermindering 
der vangsten werd met een intE->nsieve:r· ex:9loj_ta tie be2ntwoord : 
moderniseering der vaartu.igen, geweldige ui tbrt=iding a.er meka-
nü3Che stÜv'Jkracbt 1 /.!.et 2.anpa s~.:ieri van allerlei. rn.idoelen om de vang-
cB.pe.ci tei t van a.e VL3chtï.Ü[:;e·n' hot:: mor.:ird~ladig . :UG ocl{ mochten . 
wezen, te verhoogen~ Zoo handelende:, werd nat1mrlijk dsn toe- · 
stand van den Noordzeevisscher, in plaats van te verbeteren, van 
li3.ngs om meer sl~.: ch..::.i -~r. 
'De vemislende v1e::cki1ng van dc:c. ~fourdz r: evisscher voor en 
na den eersten Wereldoorlog, zullen we door middel van enkele 
figuren nog verduidelijken. 
O:p Ii'ig .1, vinà.sn we d:ris schetsen van de _{. oordzee 
wa2ro:p den stand der bcdernvisschen voor de ,jaren 1913, 1919. en 
1922 ~ordt a 2n ge du i d . 
Ieder sch9ts is nanrg~lang den vi 2chstand in vier verschi~ 
lende vangzoner~ ingsd.eeld. : 
a. een zon8 waarin de ser.::id.ö.eld '.:: vangst vo.n een trawler bij lOOu. 
visschen minder dan 5 T" bodemvi ::-:J scbe n be :re :J.kt ~ 
b. een zone wu;.rin dit g emiG.dc ldt-:; op 5 tot 10 T. vrnrdt gebracht 
c. een derde zone V3D 10 tot 15 T~ 
d. een vierde z0ne var meer dan 15 T. 
Vergeli,jl::::e:c:. we nv de lig[sing van de zone min 5 T. op de 
drie schetsen, c1an stelle ~:-. l v.re vast d2.t de7e in 1913, zich van · 
het Hauw van Calais tot den 56° 1·J oordcrbrsed-te strekt. In 1919, 
dus orunidde]ijk na den ocrlog, wordt dèze zone tot op den 53° 
l~ .B. teruggebracht, tervvij 1 ze in 1922, dus na vier jaar :Lnten-
sieve bevissching, zich terug nitbreidt tot den 56° N.B. 
!>a rijkere Vangzones vVétren dan ook j_n 1919 naar het 
Zuiden verr:;choven met het gevolg dat de rijkste Vétngzone van 
+ 15 T. n~ insgelijks een aanzienlijke oppervlakte in de Noord-
zee besloeg" In 19~2, was deze rij1:ce vang zone wederom :tetterlijk 
bui ten dsz2 s::;e verdl:'or.Lgen, te:rwij 1 deze vs.r1 10 tot 15 T. en 5 
tot 10 '.I.'. zich ook H oo:rdwao.r'-W hadden teruggetrokken, zoo dat het, 
na vier ;j 2a:r heinémlng van de visscherij, met de vischstape1s . 
reeds slechter à.an vé<!>r dGn oorlog gesteld was~ 
} 1 i.6. 2 . GT_n.··:~1 VX{1 T:~; __ :· scs:u~~J:JJ:i;i.~t'ijl V~lCH :2H ~::;_•\ re:;_~:· -~;_li;~~S~b.~- WE~:.EL:D­
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Door m.icldel van fig.3, wordt het cluio.elijk gemaakt dat 
de schol, bij langdurige onderbreking van de visscherij, niet 
enkel gel8genheid krijgt om zich te verm.enigvuldigen, maariE-
vens om te groeien. Inderdaad, voor 1914, waren de scholvangsten, 
in de Zuidelijke h oordzee, 011erv'7egend sé-..mengesteld uit kleine 
individuen, d.ie lE tot 40 cm. maten, met een mc~erderheid van de 
2 5 cm. len.gte (zie curve met doorloopende lijn). In 1919 ec.Jtter 
maten de schollen 20 tot 55 crn. met een meerderheid van de 35 om. 
lengte (zie curve met onderbroken lijn). Het ·hoeft nauw0lijks 
gezegd dat na enkele jaren herneming van è.e vissche rij de kleinste 
schollen t.Jrug de meerderheid vormden van de vangsten. 
B. ~{ustvis scher. 
Totnogtoe hadden we het slechts over de vernielende wer-
king van den die·pzeevisscher. Deze van den kustvisscher en in 
het bij 2îonde::=- van den garnaalkorder, doet zich even schadelijk 
voor bij de bevoorrading der diepzeevischgro'nden. Het is immers 
bekend dat de vischlarven door de stroomen kustwaarts gevoerd 
worden, waar ze van het larvenstadium tót het bodemleven over-
g~an. Tot op éénjarigc-:-1 ouderdom, vertoeven deze jonge visschen 
ove~.vegend op bodGms die va.~1 1 tot S m. ónder het zéeni veau 
liggen. Vane.f hur ... twééjarigen leeftijd, verlaten ze d~ze ondiepe 
bodems en trekken ze geleidelijk naar de diepze e , wa8.r ze den 
vischstapel gaan aanvullen. De gam.aaD:·: or, die l angsheen de 
Oostlcusten van de Noordzeé het meest gcbnükte vischt:üg uitmaakt, 
is gebreid met zeer kl~~ine mazen, zoodat nu de kleinste visschen, . 
zelfs vischlarven, lfwinig kans hebben om door haar mazen te qnt-
snappen_ Het wekt dan ook geen ve~Nonderihg dnt de garnaalkonder 
een grootc verdelger is van onàermnatsche visch, met het gevolg 
dat hij de aanvulling van de diepzee vischstapels ten zeerste be-
lettirnert. 
Omtrent de vernielende werkir~g van füm. garnaalvisscht:r, 
op onze kust, versche en in 19)2, een g~~dige studie, opgesteJd 
door Prof .G ILSON, en Wa8.rin de j anrlij ~. verdelging aan onder-
mantsche visch, op onze kust, op meer dan honderd millioen indi-
viduen geraamd wordt. 
. ~:;.'ij komen dan ook tot de gevolgtrclcking dat de huidige 
vangmcthoden bij di~pzee- en kustvissoherij aangewend, een v2r-
delgcnde werking met zich slE;epen op den stand der vischscharcn 
en dat dus beide vissoherijen dienen gereglementeerd. 
x 
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ru stelt zich d~ vraag welke maatregelen dionen getroffen 
om de verriiolende werking van den vissc~ur, indien niet totaal 
uit te schakelen, ·dar. toch op haar minimum te br~ng-:n ? 
1idl men de vernieling der vischstapels voorlromen, den· 
moet men deze niet enkel redelijk uitbaten, m2Rr e r zorg voor 
dragen dat de weggeva.ngEJn vischt> bijtijds ioor j ong C> rc: gc :i'. :i. cratics 
wordt aangevuld. Dit dool kan slechts bereikt worden, \van...l'l.cer men 
d(;n jongen visch tijd geeft, om te gro(.;1cn en zich ~c vermenigvul-
digen, zoodat in de e~rste plaats de besohenning van den jongen 
.Visoh dient beoogd. 
Te dien einde had de Belgische R~gecring het sinds 1892, 
nuttig geoordeeld den ac.nvoer van zeven vieohsoorten aan een 
minimummaat te ondernerpen : toug, sohol,en schar : 18 cm" 
tarbot, griet, heilbot en rog .: 25 om. Jammer werd dit voorbeeld 
niet gevolgd door de nndere aan de Noordzee palende landen. 
'-' 
I.11 1929" werd deze m.a·ë."'.l.tregel dan. 001{ 7oo:r vier B'ischsoorten in-
~etrol\:kèn en was nog slechts de aar1voer van tong ( 15 . cm~) tarbot 
en griet (2 5 cm") aan een minimumm::~ e.t onderrwrpon" · · 
Zoolang er inzake z·::evist.~che:r-ij geer.;. bL1d€mr:-:e i:r1ter-
nation2,le overeenkcmst tot sts.nd }:orrit, ~G~n er aan fü; vernielen-
de werking van den vis.scher slecht::: in go.:rj.nge m..:..;. te verholpen 
worden, 
Dit inzie:1de, werd er steeds no.ar gustre c. fd alJ.c landen 
die bij de iütbc-tirLg v&:.n. de .Noordzee betro1c~rnn ~ü;i n; tot (-~e11. 
beperking dsr vissche:rij te bm•11egs~ .• Zoo kwa1D in ï1.-t8.é1.rt 1937 J 
te Londen, op initiatief vë.:,l.L den Bc3stendigen Inte:::nt:~tion2.len 
Raad voor het 0'!1óerzoek der ZeE:, t::2n overeenkomst tot sta.nd, 
wae.rbij alle belangstellend~ natiss, Frankrijk ui tg1;.~zor1 derd, 
akkoord gingen om de visscher:l.j te roglomentecren .. 
Door deze o:verecn.1comst wordt hoofdzakelijk de bescher-
ming 7a.n den jonger::. visch beoogd, door ~ 
1. Het' vergro0ten ian de me.zen f..cr sleepnette n" 
...... ·~- - --·-. ---·--....... --~·---·-· ---· 
a; Ir ~c wateren ten lfoor·\en van 6n° !:·1 oorde~b :1~2 e dtE.~ én tevens· 
Oostelijk van den hleridiRan van ~r~ermich zal ~c mini~um maas-
w1" jdte 11 e," ne+.tr.\Y'\ zoodr.""·11· [;! zi -in '';:i-i~. ( >(.> "(' y,l ~-.. ·]~ vy1i::or.- t1 -... ~c!+: -1'"; ,m c: n+. v. J.. .J ........ _ ... , .JJ '-""" ." " \...) ,1 t_.·- ··;, \..A.. l..A.~J ,"" ..... , _':'-~- .... _., ....... ~ •• . i.~ l_ ..... ";l ......... J _ J 
(spa-:~n) van 1C·5 :µrn" breedte eü 2 rmri.a u.~_ktc~? :--;em<} ~(K.0:ij k door 
de in de lengte diagonaal gestrekte. n:2:-.. s 7 ke.:0. -v órden g8stokcn, 
wanneer het net na.'t is. (Deze ~>::rstr:: beschikking is ~7oepasselijk 
· O'.P d0 visschc:rijt~n vt"t: Lf-:;-c E·t. ~·ene{land dat borv,orden den 66° N .3. 
~n beoosten va:n. den l'1l0ridiaan van Gr~~nviich g E.: l~·gen is)·. 
· b." Bezuiden den 6ó 0 :tT .TIB. en benoorden den Acauator or.. tevens 
tussche n den so·,: w "L ~ 8L 80° 0 G L"' zcü c1e mü;.imum1I.8..e,svvij dte der 
ne-t-:en zoodanig zijns dat een. p:;_at mE>3+.instrum.e n1:: (sp~:::.an) ~.~an 
70 mm. breedte Gll 2 ffi.:~ • a.l~~z:tc gemo.kkt:lijJC door de in d.e lengte 
diagonaal gestrekto rnsas kan worden gestoke~. wanneer het net 
nat is. · 
Ofschoon d~ Middellandsche Zeej de Oostzee en de Belten, 
birlJlen dütbov~nc.-!;~ngüh&aldr· grenzen liggen is deze b c:söh;Jrking 
n1e~ van ocpassll1g op de visscherijen die er ~ordo~ ui~gcoercnd. 
~ij is het ov2n!"J.in on d0 visE:cherijen vc.n r::al:::reel. h~:ring­soort~~ piotennan, · g~-::nc..s1.l$ stf:enkrab, Eoorscl:.e krsc:: f~ ? v1e ékdieren, 
wr.,arbiJ nettsn met fiJ:::i.e mrizcn toug~;late:".l blijven" . 
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1 ~r • r~ . d (. ' 1 ) 1 .,. • 
1 .i.~:.:.0~1e- .. ~e1 . 4G'2.~ 1 l~~t.J::-lu · : 30 
1
: Schol ( Pl2.d:i J s) Plie ! 23 • 
Bor...dstong Plic c;yn0glossc 23 
Tongschc,.r Sole Lirn:r.:ncl.e 23 
1 Tong Sole ~1 t Tarbot Turbot 2 5 
i Griet f ?arbne 2 5 
! Scharretong ~ CJa~dinc ~3 
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d.f1 socrt ;..m. t.~ e. i1 cc~l nür·_; _r.~urrüengte onde rv:orpc::i. : 
··-· ·-~---- -----··-_,..--~-- - · · - "---------
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J)s ;ninirnum~ant is t;c li;ik : ~·:::·:.L (:::;: 1 1.::ng t () vc.n (l:.:;r. ~;\~:he e l ·~n 
vis eb, ,-: · '~- '.r: ~; t cr::. v rm ü ~~n, 1y0n-t v::c:. ~>~-- r. s n U:::. t tot :_;.an !:.•- t uit :~ :lr: ..:1 {; 
:.: + :- " ....,.,t'{ri· ' 1 ï' ,' ·• •7 r• ~·, " , ,...., ctc:~ · ...-. ~ ..... , :::-:· ·: c.:. r", .1 -; -il:- .· .. '"'·(··, r> r.~ bric· ,::· ;:1t-::· v·~n -.._rr_~ :l ~:.~ ~· :".: V· " __ r_ \: J , ,,..3 ..LJ_, _.;~ t_.. 11 l.l. 1..... - ·-··· · __ , __ , .. ... . " . J-t) J. ~ .... " · .. ~ " . • U -~ ._ ." ,\,_. . .._, ~ 
·' ·' --1'1 ··~ .:. :·it= ·.:. 1 ~-:: r. ,,-; ·~n 1-·1 o· " . ,'"-:) ~ e t t' ' "·- t ~ 1 ·~- •.:: (' ~- ; ,;y ·1 ~- ·ri +_" ]'""'- ~ T . . D (.°) i' ·nd"'11 V'"' ".1 de 
."t......, __ G ··· .: . .&. ·~ -- ... t. -L- l '-' -'" ~ . , f-..,-..-JL, ,." "..1.l .. • ..J•· ' ·' ·" - .\..l .. .:;,... .... __ l.1'-. " . >. ~\._ ....... J..:. ~". c"J... • 
: .. ~or~~t-vir..L1.e n. ( vl2ug.~~ 1 c1 )" 
: "" LENÇ 71:.- .nAAT -~-·- ....... --·-· -
I :--1di cn bov c: : ~vcrmelà.~ vissc·:~"T 2,<1 1tlsü~c: rc afr:· .!.::i.~~ ~·1 . ~· :. ·,- ~ i: b~.i ": · ::.1 
d0:a d.c vo ü'::r.gc s~hru"'r'. L :~ , :'1oc-~ 1..~-l z ~ · . ~:"r0.m :.e .er ze g~; v :.~.j~i @/ .~·-' ~ ·.:. .Jl ~ on-
rnicld cllij k nc" de: vangst in s '::c: tcr,J"f-~ geworpe n worden ~ 
~~pj,:_~2:Tl~-~~·-··1:6. ?.:.~r g~~~~lzono,.:.:: 
f, l.Ü.T, t~n dG hi~rbovcr~aan~~chr.u:ld e ffié:.~E:.trc gele:n HSLr~T-1)i,j de: 
'b~sch :..: :r 1 :ü.g vo.n der;. jonge ~ vL:~ ch bcoor;d wordt, vr.Jrziet de Bclgj_sche 
~1ntic~aJ.0 rc gl c:~i1 ,::; nt sc rL16 ook de zo van .::i.c 8~1.YJ.l[\ C.l, TY.2-t l)i:;: ~ns:i de 
t<rri to:ric~lc wateren alle :-::.ctiGV E:! vischtuigcn, reet 1_-:_i t:::;ohd •: ring 
v~n. d(; gl'.rr10.alkor te vç:rbicderl -. ~oor actieve vischtuir:(:::o. wordt 
•• ,...! ." 
verstann, alle ricttcn die al vissch~nac 't zij over don bodem 
of door :io:.:t v1cttcr gctro}{ken word·Jll.; Door pe:;.ssievc vischtuigcn, 
F..mkcr::ruj_l cn (stroopnetten) WG.E~rin de: nac;cjcv:~.gd é; vi.schsoort, met 
de strooming stroopt" JJe mrw.sw i j dte de zc:r nettcrfts r.:.ie:t aan de 
voorgeschreven afmetingen 0~1. d.e -Y:wo:r~p c1 ,,. 
He t hoeft L i ut gçzcgc1 da t c r r.:. i c t lcan c.e.n ge dacht wor-
den ook d e: mr-.D.svd j clto vaa de gar n2 .. e. lkor, ofschoon ZG ·ook tot de 
nctü:vc vischme t h odc s b E:~hoort, t e vc rhoog•::: n, zulks zou de afschaf-
fing van deze spccüüe cu. e.1lc rbc l ::.ngrijJn"1t c. 1{Ustvi s schs: ... ij bc-
t c~ ekencn. Bij de ze Vi '.:rn c.h crij kr:. n s1 ·~ cht'.:3 h~:-:-t t· r.r.::c dc redmiddel, 
n~.;1:relijk v c rbod o:r::.dc rm~~-:-i.tscb.c visch nEm ts vo crer:. , van to \;passing 
worr1en. Een. zou r\ oc~ts.ns bij den go rn:; c. lk:order, d?. ~ro otst c vc r-
a.-. 1 o- ":-. y vq·."· JO -,~ ,..,. e ~· ..., vicc}1 T"O ' 't c•..., q-:• n r1ri ·· ·g r"'" OY\ d!°'\t n l, rrn, 11 +o .... ""'"'-o ... _ 1... "" .Î..-·- _.i.5 ~" , .. !. .._.1 --· , l l \.: ... ; . .L c . ..,,_." ". " . • . c.:.. _ .... 11 . c ... " ,J \) .... v . u 
lange trkorringcnu zou u i tvoc:·r c: n" .Li t zou b c. lsttG ·:1 d:.-t d~.: t ce rdere 
vi :: sc 1·-lc n ~· die tcgelij -'~: me t a.s ge.rn:.1al :irJ hc-t n et t c r ;: chtlcor!an , te 
V c·, : l lJ" J' r:) r ,..; ,.... C· a...,· 1 y «=-- 1 ·~de dc·r1 ql r :. " .\ -i\ ff1· J. ·70,, (· y .; Y1·~'· 'r '" ll' J' "Lr r • zorg· VOOT '- ... , - , -· ..... '· Ó . v _ ..._. J ..... ...., ·"' ... J ...i- ._ . ... , ~ \J ~J • V - _, _L _ .... ·- 6 ..... " ·' ~ 
te dr::~'. gcn. h cb bcü , fü~~t de vi s schc:'l, o..l vorens ze t ~: rug over boord 
te gooien , nie t t-2 lnng nm.;. à ci.r blijven liggen" Zoodocnd c zou de 
knns v oor ovc rl evüig ffi (.Tkclijlc vcrhoc1 2~d worden· en de sch2,de1.ijkc 
,-...;+tiliC y\~l. l" cr 0.;C"l()Y' r:c: !.-·::· .......,1··1·":-l-r.7i' :..:'.'-'C~"1 :- ~"JlJ. Op d(; hc"'Y"l,., l. CUVTl.Dg d "'.'l r ViSOh-~--L vv"" ""- ·- ·'-C) __ .... "t." u ·-""'- l <. 1.c ... __ _ •..J "-' ~- . · " 1.-. ' .J..J. .. ·· ..) .,. ......, . 
f5tn pcls, cp ::_:en mi. n i mum gcbrnc:ht ~ 
x 
x x 
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Dc::.:J. grmg vm: beide curven volgende, stellen ~.:-;c ·w'.3t dr'.t 
de docrlooncndc, die de v.s~Egst van hc.:t net mc:t kleine 1:'.lt.~zcn nc.n-
duidt, tot- é.c lcn.gtc:mnat var{ 29 cm. stcc:è.s het boogstc peil bc-
r(;ikt, tcrvdj 1 vr ... r.nf 30 0n m~·cr om. de o;:: dc rbrol~-:::!1 curve boven 
de '..,.::.'.élcr: komt t·::· stnc..n. Zulks b ·::t~·~::lC()~.~t d2t de klc:j_r.stc visschc!l 
tnlrijkcr voorkomen. ir1 ee.::1 :c.et met klci;·:.c ms.7i cE cm de grootste 
in cc:Q net met ~i·Jijd.crc mE~zcn, en (3c v~.1:.1.gst E~ :_. t groot c.; rc mazm1 vt:..n 
betere }twnlitcit is. 
·fü:·.~·,.r ö.\:;r= iinr.n-ci•~clcn uitsl(:ig vLn cx:p-.·,rimcntcn g:;voérd 
door zustcrtrc.wl~rs, vnn · hctzclfd~: type c:r.. cr~:pncitcit W[.l.S r.·:~ 
irff;ncr~ d~; trc..wlcr die 1ne.t ó.~ grootste n:f'.z;_ n vischtc, die de 
hoogste h::sommL-;.g bcc}~tc. 
Wgp_rbij hst komt d2.t mee::: g~c·otc viss?hu·~. g~~:·;.n,~-;c;n ·~rnrdcn 
door een nr:t m0t groot ·-::: m:::.zcn, ziet mcr~ ,nee niet dF1c~cli.Jk J.:'l. 
w~~nrschijnlijlf. is het te wijten nnn het fc:j_-t; dr~t het /!C.tcr door 
dit net vrij er )m:.:. vloei-:~n c:::1 1:1.:~t v:-: . .'.:.~rtuig a.r;..n - .~Eülicht vlugger · 
k(,r+ d...., ...  ~ 1 ~r<:°"l'J"î•· .""lr i----t ",". ~.L'"'1 ~··et mi ·t •."1 1~1· ,.., · m· ", zc-1 c:1 chtcr "'ich slcc"Y"lt 
.1 vl ç,....,"· . " v!.~ ... . J .... " ..... _, L·..1 ... ..,\..... •.• - .", "-"" "~ c. .... ". ,j.- <....v ~ tt:...J .t'' 
en de visch d~rdoor Á"..ict zoo ;:;em~1i::t-c0lijk, ·tc;c:_ d ~.n stroo~ in,· 
de opcn:Lng van he~ net bcr2ikt om tc:J.. .. ...1(; t~: ontsnapp "·_n. 
Hst star.-C dus buit·:.?r: 1tij:f d.s:t het vc:rGröot,;:1 van de n~t­
mnzcn een afdound· middel is om Qc::;:·) 1tl·.:inviseh t~ bcschcr!".l:::n en h~t 
bovcndic..n goc.n nr>.decligcr.. invlo0d hcc:ft op de ronfü:.~bili tci t v~.n 
~c vissen.cri j. 
Wnt de toc~Esc;ing vt:.u de mirit"lt'?.r.nntc-:-: bntrc-ft, di.o vcoral 
h~:.ar wcersl[>.g op do lcu~tvi · ::.sci~Grij zou do."n k~~1dcn, ku:i.mcn ·wc 
vcrzc1ccren fü:tt de: fin·'-l::..1ciccl0 ui tsi:.:~.i:; er weinig of :1ü ts zal 
onder te lij den ~c bbc1:. 
In 1943, bv. zou do tocpc.sstng van de L.. i1:;,in[At~tcn een 
nfncmc vo.n 17;.~ vnn è.e::n c . .-:.nvoc:r di'?rgostc.l J hebben. I):·:.s,r h-:t 
echter gc~c.t om cc1 ui tschakcling van de J<:lcinst·J · sort . ;cring en 
bl.. J' O'"'' VOl'°Y' V"n hc·t go"·d1,..oonst '~ ~ ..... ·1·,A,,r 1 de·,,.. V"'l-1P'c+ r?QU d{'"lzc r-,,..,r1t-o~ 6 c...;" ..... "'- ....;\,. ..... \...: c .. " ~:.t 1. ... -t..,....... ~ cA.. o ~:,) v' "-1 """ ...1 " - .:...'-·""" 
regel slcCl."ltS een vcnnind~: J:i.ng van sr. vaL ~ .-.:; bruto-opbrengst be-
teekend h~~bb<'n. Dit o:· ~b .. du.idc:nd. vcrli~s zou nu oo~c :.rnm:..c::.·1 vergoed 
worden door een ve:1:ho oging va:r dr; k·.vali te i t der vn::.·1gst, zooals 
hoogcr vt~.str_;tJstr~ld door · het gebruik van netter~ m8t grootcre mezen. 
Dicntc~!.g(Ygolgc kan het verbod, oridcri-::!etr'.t~? :h.\ ~· }'°:t. ",ü:wh c.:-~'l te voeren, 
geenszins dc!l fir:E.ncic:clcn. lmnt vo.}~ d:.~ ui·cbc.tL g der rustzo~cs 
in gcvnar brcngan. 
Hot ontzeggen vr~n c1.c tt~rritorial~~ v1atcrcr: arm de trawlers 
lmr. cvopmin do opbrC::::::gst Vri .~: do trri:wlviAsch(:rtj nndoclig bcij.1vlocic11 · 
Deze 'lrmtcrcn zijn immers doc·rg::ri~·,;.:; én~ · a~:n bodcv1vir:schcn <;.;Jl du.s 
lüc;t gûschikt -,m er Cd.i. 1001.Lu:Jdc trflwlvisschcrij i.:1 to br:"d:rijvc:;.. 
x 
x x 
IV. EMKELE 0Pliil:CRXITGR1 .-
~clc visschcrs zijn nog vn:n oordct::l do.t het vcrgrootcn 
vnr. c:1o l~ctmnz·:-n gc::n voldoende middel is om den klt:i!"V:~sch te 
boaal".l.Cl.ine11. Ze stcm-iu11 hunne zicnm:,'ijzc op ~1et . feit do.t de me.zen 
g.;4ureJ. .~de den •sleep" gcr:·:kt wo:r<lc:r:. t)n de- b~cn(:r~ (;r'V8.l1 dan zoo 
dicht bi.j clko.nfü~r konen te liggen, dat gec:1 ldcinvisch er ï.1og 
lcvcnl'.i ke?.n door ontsll~.pp.-:n. Moc:st zuJ..ks wc.f'..r zijn, da'Yl zoudc:i 
clc visschora :~ll~sz1ns ongelijk hc..bbcn, zich tcgcr! he. t vcrgrootc:.1 
der nctm..~z·~n te verzetten, wm~t er di~nt r_ict r-.: :. :1 gowrijfcl.d d~.t 
mc11 bij het V::Jrvntirdigcn van een net met groot·.: m['.zcn minder gr::rcn, 
minder tijd on dus ook minder geld zc.J. b~Jstcdcn, d.a.n bij een net 
met kl.cinc trf.1.Zen. 
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"Nu,proefr.i.emin0en onden::.omen riet Letten, waarval)_ de kuil 
çioor een fijnr:iazig hulsel werd om:riLGd, ·hebben bel11rezen dat het 
grootste procent van den ondcitrmaatschen visch ongedeerd door 
ae nacrnr ... heen g~raakte. ~~!e mogen. dus e.a:1ne~en dat de reglemen-
teeri~J.g der maaswijdte eeü doelmatig middel is om de::1 kleinvisch 
te beschermen e u a.aarenbovè~1 r~en vernindering der ui tbati:r.~gs­
kost~:-.!. voor de:·}. visscher daarstel t. 
:De.t alle bestaan0~ korren t ctaal die~~ie~: 1• vervar.gen, houdt 
ool: geen steek·, war,_t de rr,.aze:1 van het grootste gedeelte der 
trmvln .etten hebben de vastgestelde wijdte, zoc,dat ir" de ·"!.ees te 
gevalle.11 slechts de kuil die:c-~ t vemiev:Nd. 
Door de "an~iprotectionnisten» wordt ook bewe erd dat de 
docde vischj es. die terug j_:ri zee gegooid Horden, da::i toch totaal 
verloren zijn e2·1 men ze beter zou Ja ten_ actnvoere : ·~, or::i , t zij als 
·c'18ns chen co'.'nsurnptie, 't zij al.r...:; ~~rondstof voer de vischr:1.:::e lfRbrieken 
te dj_eD.er.:.. 1-üe:cop v.rordt seantwoor d dat deze toegevendheid o::.ver-
mij a.e lijk amlle idiYi.g zou geven tot r:.1isbruL~en , '.r.r:::·.::1t ook do leve:t~(~e 
vischjes zouden 8.F:,ngevoercl irn rden . ]:rou:w e~1s zoudc .t ö.e doorte diertjes 
m~~ttiz het tekort .s.aJ1 voE:;dssl in z ss aar.1.vullen en dus ~üet totaal 
verloren zijn, zooals zij het be1vs re:;_:_ . 
V. GEVOLGTREKICINC-El~ .-
ÜiiS stou~ .ende op de bevi:11d.thgcn d.if~ ~.ve komen Op te doe:-1, 
stao.t :ch: t t ui ter~ lzj_j f dat 0.e ze :-_~ ieuwe j arenla1:.ge onderbrel{ing 
van alle v=:..0scherij , o.~) afstand vari de \'~ttst, een kolossale opeen-
ho.~-ping va n visscherijproducten voor gevclg moet hebben, en in 
hevo-ëgde visscherj_jmidde::.·.s vrBagt !T~8n z:i.cl1 reeds af, hoe_ lar:.g 
deze:'1. ver1:rn:t'.:'ver:;. vj_schrijkdoi;:-1 zsJ_ rnccg;J_~::n. " 
Daarop dieFt ~!:eantvrnord c32t z-c~l~cs zal afha:;_igen van de 
middel2n die zullen. aa:,.geY.:e!·10. worden or het oogenblik dat de zee 
opnieE:v voor de:r1 vis ;:;cher Yiij d zal opt. nko1'.l.en. 
Eerha2.lt men Lobnaé:tls de fout va~ ~ na der~ eerste;_;_ '.~Iereld­
oorlog, vmnLee r de hernieuwde vischvoorrader" onvoor,-,;aardelijk: 
aaJ.'.. de wispel t·u.righeid var1 de::.~2 v=L::: scher werden overgelnter:., dan 
wordt ermede kort snel :.=.er1aB.kt en de v~~ .. schsta.-pels ECi?;,1aals me-t 
uitputting bedreigd._,_ '· - ~ -· ·- . 
Ree üers en vis sche rs staan heden on dén vocravo~1d van 
::;c::L f'i€1.1W8 p:;rior5.8 i !.L d.e Zèé;ViSSCheri j ~~8S .Chiect61liS, Ö.ie bij de 
her:'ler-1ing var: de diepzeevisschGrij moet aanvange:l." 
Voor den oorlog !/..raren. :l.e vissc::1ers de meest vrije me:1-
sche;.q ZG ~vierpe:~·: om het sven weJ.~:::o n.utten utt e::., buite-rt 0.e 
vret::E1de terri to:riale wat~ren , overe.l wac.~r z'é hGt bs t<eerde:!.1. 
J)e voorloopige r_ationale regl c:rnenteu rj_ ~:-:;.g , dj_e ··:.-;e zooaven 
komen uit te leggen, is bGkrachtigd [éwardc~~ ~e vis s c~1ers zullen 
zich er aan te 01:1.derrrnrpe:.~ h,, bbe:n_. Tr;.::vc; ;· .. de v ~ .;:; ~, c:·) crs de ze l:.ie t de 
g€\·.·e!lschte stipthG:id na dan zal je vi:.:: 3cJ~. ~.: rij u t;st ... ë:ij.feJ.d eer: 
betere toekomst tegenoctgae:·m . 
~:J e~ or) ge legde bepe rk :L11..5en zij~ ·}. :-Ï:..Fm1Grs niet tê:.g0 :·:_ der~ vi~­
s?hey- [;ericht ma~ar alleen teger~ c c1-L o~:.redelijl-::e uit1!ating der 
vischstapels, ws.s.rd or)r rie:n ve-:.., ,·'o-rv ·: ,·· v·1 c:.0l'"lrij·1 r:rion.fuiY1"'le ~--. af-
zienbare r'_ tijd zou te ~i6t g~~-n: '"''"- _>._j _ _, _ ~...,".'l -~ . J. 
·het li j 0.t ges:: "tt!Vij fel of -cJ 2t bes t geschikte oogeJ.1blilr,. 
0~1 tot de :regeling v2.:~·~ het vissch(;rL jbedrijf over te gaar:., doett 
z1ch thans voor. Doet rnGn het nu ~iet of aarzelt men te la~g, 
dan . gaat de vis8cherij orrven!ijdelijk een nieuwe katastroÎe 
i;~gB:-~1oe t. 
Tie overgangsperiode zal b:i j g8vo lg op e&:~~ minimur:.1 die:1en 
gebracht, war.!.t o:::tdsr de ze vo oxvmarden alleen kan dit zo i.: , gewicht :;_g 
vr-e.agstuk doeltr2ffe11d worden opgelost en de ui1tbati :n.g van de 
s.eha~.tc_r1 der zee een 100!1E:~:1d bedrijf blijven uitnaken. Alsda~1 zou 
de beste:-!diçs~ 1.-.,rGJ_vaert, inzonè.erhéül deze var.. deL :l§oordzeeviss~her, 
verze;!.::e re. ZJ_ J r1. 
